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APOCALIPSIS GKIbGO DT BARUC 
INTRODUCCIÓN, TRADUCCIÓ~ Y NOTAS ' 
Descrilición general 
Mientras Baruc llora apenado por la destrucción de Jerusalén 
que consunió Nabucodonosor en 587, es confortado por un ángel 
del Señor que le promete mostrarle «los secretos de Dios,, si deja de 
lamentarse. A continuación el ángel lo arrebata y lo va introduciendo 
sucesivamente en la geografía inítica de. los cinco cielos. Asimismo 
le va mostrando los diversos habitantes de cada uno de los cielos. 
El ángel intérprete le explica puntualmente el significado simbólico 
de todas las cosas que contempla en este viaje cósmico: el secreto de 
los principales fenómenos físicos y meteorológicos; el régimen de las 
aguas terrestres; el origen de la lluvia que fecunda la tierra; la 
oscuridad de la noche y la mengua de la luna; el equilibrio detodos 
estos fenómenos de la naturaleza gobernado por el ave Fénix, el 
.guardián de la tierra habitada,, (cf. VI 3). Al final de este recorrido 
mítico, el ángel devuelve a Baruc a su lugar de origen en la tierra. 
Éste da gloria a Dios por lo que ha visto y exhorta a sus correiigio- 
narios a hacer lo mismo. 
El texto griego de este libro fue descubierto por E. C. Butler en 
1896 en un manuscrito del British Museum. Hasta entonces sólo se 
conocía por la versión eslava publicada por S. NovakoviE en 1886. 
Titulo, autor y fecha de coinposición 
La ohra lleva dos títulos: A i ~ í : n j ~ i q  ~ o i  & ~ O K ~ ? ~ U W L S  Bapoúx y 
'A?ro~áhuy1i5 Bopoú~.  Ambos, al parecer, son tardíos y no figuraban 
en el escrito original. Su primer editor, M. R. James, la  llamó 
Primera traducción al espafiol de este escrito 









